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El Cuarto congreso Latinoamericano y el Octavo congreso Boliviano de Mastozoología se llevó a cabo en la ciudad de La 
Paz entre el 10 y el 13 de julio de 2018 y fue el escenario en el cual confluyeron investigadores de toda la región con el fin 
de dialogar en torno a la conservación e investigación de los mamíferos. De acuerdo con cifras oficiales, más de 200 
personas provenientes de toda la región se reunieron en un congreso que, como se pronosticaba, se destacó por los 
excelentes conferencistas magistrales que hicieron parte de las 8 sesiones abordadas, por la diversidad de temáticas que 
fueron presentadas en cada uno de los simposios generados, y sobre todo por su excelente organización de la mano del 
comité encargado, de los voluntarios, y del apoyo logístico (Figura 1).  
 
 
Figura 1. Sede del IV Congreso Latinoamericano y VIII Congreso Boliviano de Mastozoología. 
 
Los trabajos presentados abordaron diversas temáticas asociadas a la mastozoología latinoamericana, siendo estas agrupadas 
en áreas como la taxonomía, sistemática, historia natural, ecología, medicina para la conservación, educación ambiental, 
gestión y el manejo. Así mismo se presentaron trabajos de áreas específicas en aspectos como la anatomía, la morfología, la 
fisiología y la genética. El congreso a su vez fue el escenario para reconocer la labor de un investigador, así como para 
resaltar los mejores trabajos presentados a lo largo del evento. El homenaje fue dirigido a Boris Ríos Uzeda, Investigador 
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Boliviano que formó a cientos de los actuales investigadores de su país, y que se destacó por sus contribuciones a los 
mamíferos grandes y pequeños y por ser uno de los artífices de la primera guía de campo de mamíferos de Bolivia. Así 
mismo, se concedió la distinción de mejor trabajo científico presentado a la estudiante de la Universidad Nacional de 
Colombia Catherine Mora-Beltrán y Hugo López-Arévalo titulada “Interacciones entre Murciélagos y Recursos Florales en 
un Bosque Premontano, Valle del Cauca, Colombia” y al póster del estudiante Nathaly Camargo titulado “Riqueza de 
Mamíferos Medianos y Grandes en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar: Chuquisaca, Bolivia” a quienes 
extendemos nuestra felicitación y esperamos continúen por la senda investigativa. 
A lo largo del evento se generaron espacios de trabajo en los cuales los asistentes participaron activamente en la discusión 
de algunas de las problemáticas más recurrentes en el quehacer profesional de cada uno de los países participantes, siendo 
quizás la reunión de la Red Latinoamericana de Mastozoología la que más dificultades presentó, ya que no se contó con la 
presencia activa de miembros de las juntas directivas o representantes de todos los países miembro. Como metas a alcanzar 
se consideró necesario el generar objetivos de trabajo claros para que la alianza latinoamericana sea un soporte al desarrollo 
de la mastozoología en la región, y no sólo el encuentro de investigadores de diferentes países, sin voz ni voto al no contar 
con avales de sus sociedades nacionales.  
A lo largo de los 4 días que duró el evento, el comité local se encargó de generar el espacio idóneo para que los 
participantes pudieran presentar, compartir y dialogar sobre diferentes temáticas en pro de la investigación de los mamíferos 
(Figura 2). Es por ello que deseamos destacar el impecable trabajo desarrollado por todos los vinculados al evento, y sobre 
todo, la calidez humana con la cual nos recibieron a cada uno de los asistentes. Es así como el 13 de julio en medio de 
aplausos y felicitaciones se cerró el VI congreso Latinoamericano y se inició la cuenta regresiva para el próximo congreso, 
el cual se desarrollará en 2021 en Lima, Perú y en el cual esperamos nuevamente la congregación de estudiantes, profesores 




Figura 2. Participantes al IV Congreso Latinoamericano y VIII Congreso Boliviano de Mastozoología. 
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